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3Sammendrag
Sollund, May-Liss Bøe. 2008. Fortidens minner i dagens
landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i
Sandnes kommune, Rogaland 2007. – NIKU Tema 22.
I denne rapporten beskrives omfanget av skader som er
påført de kjente automatisk fredete kulturminnene (forn-
minnene) i Sandnes kommune, Rogaland i perioden
2002-2007. Resultatene er basert på observasjoner som
ble foretatt i 2002 da den første kontrollregistreringen
fant sted. Den første kontrollregistreringen bygget på be-
skrivelser og observasjoner gjort i 1990 da førstegangs-
registreringene ble utført. Undersøkelsen viser hvilke
arealtyper fornminnene ligger på, fornminnenes tilstand
og om stedfestingene er korrekte. Dersom fornminnene
er skadet eller fjernet etter 2002, er det også identifisert
hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er
utført i henhold til Norsk Standard; NS 9450, "Automa-
tisk fredete kulturminner - Registrering av tap og skade".
Denne andre kontrollregistreringen gir mulighet til å se
endringer av fornminner og arealene de ligger på i en pe-
riode på henholdsvis tolv og fem år. Resultatene av
undersøkelsen viser at i løpet av de siste fem årene er det
fire fornminner som er fjernet fullstendig, mens totalt 55
fornminner er påført en eller annen form for skade i
denne perioden. Både blant de tapte og de skadete forn-
minnene var det et stort flertall som allerede hadde en
skade ved kontrollen i 2002. Virksomhet i forbindelse
med jordbruk har påført fornminnene den største skaden.
Arealbruken i de områdene der fornminnene ligger har
endret seg svært lite. Omtrent 60 % av fornminnene lig-
ger i områder som brukes til beite. Den største trusselen
for fornminnene i Sandnes framover vil sannsynligvis
være aktivitet i forbindelse med beiting og jordbruk.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som
ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte
kulturminnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne – fredet – rapportering – miljø-
overvåking – desimering – kontroll – tap – skade – til-
stand – Sandnes – Rogaland
Abstract
Sollund, May-Liss Bøe 2008. Prehistoric sites and monu-
ments in present-day landscape. A report on the state of
preservation of protected monuments in the municipality
of Sandnes in Rogaland County, anno 2007. – NIKU
Tema 22. In Norwegian.
This report describes the extent of damage inflicted on
protected prehistoric monuments in Sandnes municipa-
lity in Rogaland County between 2002 and 2007. Archa-
eological monuments in the area were originally sur-
veyed and described in 1990. An initial control survey
was undertaken in 2002 to monitor the condition of the
recorded monuments. By combining the two sets of in-
formation, it has been possible to produce a comprehen-
sive assessment of how the monuments had fared in the
course of this period.
A second control survey undertaken by NIKU in 2007 re-
vealed that in the five years since the previous survey four
archaeological sites had been destroyed and 55 monu-
ments had suffered some kind of damage. Most of the da-
mage was caused by activities connected with farming.
More than 60 % of the sites are located in areas of outfi-
eld/grazing land, and the main future threat to these sites
will continue to come from farming activities. The 2002
and 2007 surveys concerning the problem of monument
attrition are part of a nationwide investigation, initiated
and funded by the Directorate for Cultural Heritage.
Keywords: cultural heritage site – protected – reporting
– monitoring – survey – control – loss – damage – condi-
tion – Sandnes – Rogaland
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4Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er ledd i
Riksantikvaren sin overvåking av automatisk fredete kul-
turminner. Kontrollarbeidet i Sandnes kommune, Roga-
land ble utført i juni og juli 2007. Arbeidet ble gjennom-
ført av prosjektleder May-Liss Bøe Sollund, Jan
Brendalsmo og Thomas Risan, arkeologer ved NIKU,
samt Odd Egil Stabbetorp, NINA. Thomas Risan har
også vært ansvarlig for det datafaglige. De takkes.
Oslo, mars 2008
May-Liss Bøe Sollund
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51 Innledning
Fornminnene i Norge har vært underlagt juridisk vern
helt siden 13. Juni 1905 da "Lov om Fredning og Beva-
ring af Fortidslevninger" ble vedtatt. Denne loven er se-
nere endret og revidert, senest i 2003, i takt med 
endringer i samfunnet og erkjennelsen av nye fornminne-
typer. Bakgrunnen for fredningsloven av 1905 var først
og fremst å beskytte gjenstandsmaterialet i fornminnene
mot ufaglig utgravning. Senere er fornminnene som land-
skapselement blitt viktigere. Dette fremgår av kulturmin-
neloven av 1978 § 19, der det slås fast at departementet
kan frede et område rundt selve fornminnet så langt det er
nødvendig for å bevare virkningen av det i landskapet. 
Likevel har tiltak som utbygging og nydyrking gjennom
tidene ført til at svært mange fornminner er skadet eller
fjernet, og dette har også i stor grad skjedd etter 1905, til
tross for lovgivingen.
2 Bakgrunn
Undersøkelsen er utført av NIKU etter bestilling fra Riks-
antikvaren. Prosjektet "Kontrollregistrering av auto-
matisk fredede kulturminner (fornminner)" ble igangsatt
i 1997 med fokus på desimeringshastigheten for denne
type kulturminner. Fra 2001 har prosjektet vært en del av
Riksantikvarens miljøovervåkingsvirksomhet. Formålet
med overvåkingsprosjektet er å skaffe oversikt over ut-
viklingen med hensyn til tap av og skade på kulturmin-
nene samt å finne fram til årsakene for disse faktorene. I
overvåkingsprogrammet overvåkes det i alt 16 kommuner
over en tidsperiode på fem år. Første omdrev av kontroll-
registreringen ble avsluttet i 2004. Da var alle de 16 ut-
valgte kommunene kontrollregistrert for første gang.
I 2005 startet så arbeidet med omgang nummer to av kon-
trollregistreringer i kommunene. Det ble da gjennomført
kontroller i Grong kommune i Nord-Trøndelag, Skien
kommune i Telemark og Tromsø kommune i Troms. I
2006 var det kontrollregistrering i Guovdageainnu suoh-
kan/Kautokeino i Finnmark, Nord-Aurdal i Oppland og
Fræna i Møre og Romsdal.
Overvåkingen gjennomføres i henhold til nasjonalt resul-
tatmål 1: "Det årlige tap av verneverdige kulturminner og
kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller
forfaller, skal minimeres. Innen år 2020 skal tapet ikke
overstige 0,5 % årlig" og resultatmål 2: "Fredete og fred-
ningsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal være
sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020"
(St.meld.nr.26 2006-2007).
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistreringene
(se kapittel 9 Kilder).
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3 Hovedresultater
Kontrollregistreringen i 2007 omfattet kommunene Eidskog i Hedmark, Saltdal i Nordland, Sandnes i Rogaland og
Skjåk i Oppland. Resultatene for andre kontrollregistreringsrunde er som følger (Figur 1 og 2):
Eidskog, Hedmark Kontroll av 117 fornminner, registrert i 1985, kontrollert i 2002
Saltdal i Nordland Kontroll av 113 fornminner, registrert i 1984, kontrollert i 2002
Sandnes i Rogaland Kontroll av 431 fornminner, registrert i 1990, kontrollert i 2002
Skjåk i Oppland Kontroll av 129 fornminner, registrert i 1983, kontrollert i 2002
Figur 1. Figur 2. Gjennomsnittlig årlig tapte og fjernede fornminner i
de fire kommunene som ble kontrollregistrert i 2007
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
Periode %
Eidskog 2002-2007 4,96
Saltdal 2002-2007 1,59
Sandnes 2002-2007 2,74
Skjåk 2002-2007 4,03
Tap pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 2002-2007 0,2 0,17
Saltdal 2002-2007 1 0,88
Sandnes 2002-2007 0,8 0,19
Skjåk 2002-2007 0 0
Skade pr år, gjennomsnitt
Periode Antall %
Eidskog 2002-2007 5,6 4,79
Saltdal 2002-2007 0,8 0,71
Sandnes 2002-2007 11 2,55
Skjåk 2002-2007 5,2 4,03
74 Presentasjon av området
4.1 Sandnes kommune, Rogaland
Sandnes kommune hadde ved årsskiftet 2006/2007 60
507 innbyggere og er nå Norges 8. største by. Innbygger-
tallet i Sandnes øker stadig og kommunen har hatt en fol-
ketilvekst på ca 6000 personer etter at den forrige kon-
trollregistreringen fant sted i 2002. Av kommunens
yrkesaktive befolkning i 2006 (bosatte i kommunen) var
2,2 % sysselsatt i primærnæringene, 27,4 % var ansatt i
sekundærnæringer, mens 70 % arbeidet i tertiærnæringer.
Netto innpendling i kommunen var minus 2041 (folk som
pendler fra Sandnes).
4.2 Tidligere registreringer
Kulturminnene i Sandnes kommune ble registrert i for-
bindelse revideringen av Økonomisk kartverk (ØK) i
1990. Arbeidet ble utført i regi av Arkeologisk museum i
Stavanger (AmS). Denne registreringen bygde på tidli-
gere registreringer som var utført av blant annet Bjørn
Myhre på 1960-tallet. De fleste fornminnene som ble re-
gistrert var gravminner slik som gravhauger og gravrøy-
ser (figur 3 og 4), bosetningsspor slik som hustufter (figur
5), rydningsrøyser (figur 6), stakketufter og gardfar (figur
7). I tillegg ble det registrert bygdeborger (figur 8) og en
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Figur 3: Gravrøys på Skjel-
brei. Id-nr 24790-1. Foto:
Jan Brendalsmo, NIKU
2007
Figur 4: Gravrøys på Sel-
vik. Id-nr 34602-1. Foto:
Thomas Risan, NIKU 2007
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Figur 5: Tuft på Foss-vatne
Id-nr: 61023-2. Foto: Jan
Brendalsmo, NIKU 2007
Figur 6: Området på
Skruss-Eikeland med minst
80 rydningsrøyser. Id-nr
14987. Foto: Jan Brendals-
mo NIKU 2007
Figur 7: Gardfar mellom
tuftene på Myklabost. Id-nr
14947-9. Foto: Jan Bren-
dalsmo NIKU
9hellemaling. Ikke alt det som ble registrert ved denne
kartleggingen var av typer som er automatisk fredet, det
vil si at de er eldre enn 1537 e.Kr. Og heller ikke alle
gravhaugene er av imponerende størrelse (figur 9). Alle
kulturminnene ble registrert og kartavmerket, men rap-
portene om disse er ikke publisert.
I dag er alle disse registreringsrapportene digitalisert og
både verbalbeskrivelsen og kartavmerkningene ligger
inne i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.
Etter at ØK-registreringen fant sted er det også foretatt en
del registreringer i regi av Rogalands fylkeskommune i
forbindelse med reguleringsplaner, nydyrkingssaker og
diverse andre type saker. Slike registreringer gjøres fort-
løpende når det kommer inn plansaker til fylkeskommu-
nen.
I 2002 ble det foretatt en kontroll av 2 853 av de regi-
strerte kulturminnene i kommunen (Haavaldsen 2003).
Sandnes kommune er en av de 16 kontrollkommunene
der kulturminnene skal kontrolleres hvert 5.år. Resultatet
fra denne undersøkelsen viste at 129 fornminner var fjer-
net og 18 fornminner var skadet mens ytterligere 18 forn-
minner ikke ble gjenfunnet. 75 av de fjernede kulturmin-
nene var frigitt (dvs at det var gitt dispensasjon fra Lov
om fornminner) og fagkyndig arkeologisk undersøkt av
AmS. Det var 12 år mellom førstegangsregistreringen i
1990 og kontrollregistreringen i 2002.
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Figur 8: Bygdeborgen på
Selvik som kalles Borg-
hammeren. Id-nr: 34600-1.
Foto: Thomas Risan NIKU
2007
Figur 9: Ikke alle gravmin-
nene er monumentale. Id-
nr: 53704-2. Foto: Jan
Brendalsmo NIKU 2007
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5 Kvalitetsvurdering av 
tidligere registreringer
5.1 Kontroll av kartfestingen
Under feltkontrollen er alle enkeltminner målt inn som
flater ved hjelp av feltdatasamlere og GPSer. Feltutstyret
som ble benyttet var Qtek 9090 Windows Mobile 2003
Pocket PC Phone Second Edition, samt en Holux GR-236
Bluetooth GPS mottager. Programvaren som er benyttet
er ESRI ArcPad 6.0.3 med ECW Plugin v.6.0. Som bak-
grunnsdata er det benyttet ECW-komprimerte ØK kart-
blad, N50 vektordata over Sandnes kommune fra Norge
Digitalt sin ftp-server samt utsjekkede filer fra Askelad-
den som inneholdt kartfestede fornminner. Til selve kon-
trollregistreringen er Riksantikvarens standarder fulgt
ved at vi benyttet registreringsskjemaet utviklet av Riks-
antikvaren og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Gjenfinningen av fornminnene ved hjelp av GPS bød
ikke på store problemer. Kvaliteten av kartavmerkingene
fra de tidligste registreringene kan derfor sies å være
svært god. Noen av lokalitetsavmerkningene har vi imid-
lertid utvidet eller justert i forhold til slik de opprinnelig
var tegnet inn på kartet. Dette ble gjort fordi det ble opp-
daget flere fornminner som hørte til i de allerede regis-
trerte fornminnefeltene.
6 Resultat av kontrollen
6.1 Tilstandsendring 
i perioden 2002-2007
Det ble kontrollert 431 automatisk fredete kulturminner
(fornminner) i Sandnes kommune i 2007. I tillegg ble alle
lokaliteter der vi ikke fant igjen fornminnene i 2002 opp-
søkt.
I løpet av de siste fem årene siden forrige kontroll er det
356 fornminner som ikke har vært utsatt for noen fysiske
endringer. Totalt har 55 fornminner vært utsatt for tiltak
som har ført til at fornminnene er skadet; mens fire er tapt
i denne perioden. I alt var det 16 fornminner som ikke ble
gjenfunnet (figur 10, 11,12).
Blant de 356 kulturminnene som ikke har vært utsatt for
fysiske tiltak er det imidlertid fem som er tildekket og to
som er skjemmet. De to som er skjemmet brukes som
lagringsplass for jordbruksredskap og avfall (figur 13)
mens de som er tildekket ikke er synlige fordi det er lagt
masse, stein eller torv over dem. 
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Figur 10. Tilstand for de registrerte fornminnene i 2007, sett i forhold til tilstanden pr. 2002
Kommune Samlet antall Uendret Tapt Skadet Ikke gjenfunnet
Sandnes 431 356 (83%)  4 (1%) 55 (13%) 16 (4%)
Figur 11. Tilstand for de registrerte fornminnene i 2007, sett i
forhold til tilstanden pr. 2002 
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Figur 12. Kartet viser kontrollerte fornminner i Sandnes. Hvert felt kan omfatte flere fornminner. Felt der minst ett fornminne er skadet
eller tapt er markert som skadet eller tapt på dette kartet.
Figur 13. Gravhaug som
lagringsplass. Id-nr: 24740-
1. Foto: Jan Brendalsmo
NIKU 2007
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6.2 Areal og arealbruksendring
Da fornminnene ble registrert på begynnelsen av 1990-
tallet lå mer enn halvparten i beiteområder. Noen statis-
tikk på dette er ikke mulig å gi, men ved kontrollen i 2007
virket det som om det hadde skjedd få store arealbruks-
endringer i områdene der de kontrollerte og påviste forn-
minnene ligger i dag. 60 % av dem ligger i beiteområder.
En totalvurdering viser at arealbruksendringer i og rundt
fornminnene som er kontrollert i Sandnes i 2007 har vært
helt ubetydelige i løpet av de siste 27 årene.
6.3 Fornminner som er berørt av tiltak 
i perioden 2002-2007
Tapte fornminner
Innenfor denne kategorien finnes bare fornminner som er
ulovlig fjernet uten forutgående undersøkelse. I Sandnes
er dette fire gravminner. Ved kontrollen i 2002 var man i
ferd med å bygge vei over bunnlaget av to gravhauger
som lå i dyrket mark. I dag er veien et faktum og begge
haugene er helt borte.
Skadete fornminner
Dette omfatter tiltak som har ført til at selve fornminnet
er skadet eller at det er utført inngrep i sikringssonen
rundt fornminnet. Undersøkelsen viser at 55 fornminner
er skadet i tiden etter kontrollregistreringen i 2002.
Tiltak i fornminnet eller i sikringssonen
Ulovlige tiltak i fornminnet omfatter alle typer inngrep
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller på annen
måte utilbørlig skjemme automatisk fredete fornminner
(jfr. Kulturminneloven § 3). Ulovlige tiltak i sikringsso-
nen omfatter alle typer inngrep som er utført innenfor fem
meter av fornminnets synlige ytterkant (jfr. Kulturminne-
loven § 6).
Blant de skadete kulturminnene er det blant annet 53
gravminner, en hustuft og en hellemaling. De fleste av
disse var også skadet tidligere, men de er ytterligere be-
skadiget i dag.
Ikke gjenfunnet
Blant de16 fornminnene som ikke ble gjenfunnet er det
åtte gravhauger/røyser, fire steinlegninger, to hustufter, en
stakketuft og ett gardfar. Alle disse ligger i områder der
det ikke ser ut til å ha vært foretatt arealendringer av noen
form. De fleste er derfor forhåpentligvis intakte, men så
tilgrodde at de ikke kunne gjenfinnes.
6.4 Tiltak som har forårsaket skade
eller fjerning av fornminner 
i perioden 2002-2007
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til at
fornminner var fjernet eller skadet (Figur 14 og 15). Be-
tegnelsene for skade- og tapsårsaker følger terminologien
i "NS 9450 Automatisk fredete fornminner. Registrering
av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave".
Jordbruk
Denne kategorien omfatter skader som kan oppstå som
følge av blant annet pløying, dyrking, nydyrking, tildek-
king, planering, deponering av masse, husdyrhold, opp-
arbeidelse av landbruks- og adkomstveier og lignende. I
Sandnes var to fornminner tapt som følge av jordbruk-
saktiviteter, mens 31 var skadet. Skadene var hovedsake-
lig oppstått som følge av stort press i beiteområdene der
mange dyr beiter på små inngjerdete områder (figur 16).
Skader oppstår også når fornminner ligger i randsoner
mot dyrket mark (figur 17).
Bygg- og anleggsvirksomhet, industri- og veiutbygging
Herunder hører skader som oppstår i forbindelse med
grøfter, vann- og avløpsledninger, tildekking (bl.a. i for-
bindelse med deponering av byggeavfall), innebygging,
parkeringsplass, slitasje (kjørespor i forbindelse med 
maskinell virksomhet/snørydding), veianlegg, kraftled-
ningsstolper, kraftledninger under vann og atkomstveier
(også i forbindelse med midlertidige atkomstveier under
byggeprosessen). I Sandnes var det en gravrøys som var
skadet som følge av utvidelse av parkeringsplass.
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Figur 14: Antall tapte fornminner fordelt på tapsårsaker:
Kommune Tidsrom Jordbruk Hus og friluft
Sandnes 5 år 2 2
Figur 15: Antall skadete fornminner fordelt på skadeårsaker:
Kommune Tidsrom Jordbruk Bygg-anlegg Hus og friluft Naturskade Tilrettelegging Sammensatte
Sandnes 5 år 31 1 13 4 1 5
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Husbygging og friluftsliv
Denne kategorien omfatter skader som følge av bl.a. ny-
bygging eller utvidelser av boliger, campingplasser, hyt-
teanlegg, hageanlegg, bryggeanlegg, garasjer, uthus, vei-
planeringer (adkomstveier) og aktiviteter i forbindelse
med friluftsliv. To fornminner var tapt og 14 var skadet i
forbindelse med slike aktiviteter. En var tapt som følge av
opparbeiding av hage mens en annen var tapt i forbin-
delse med anlegg av vei i boligområde. Skadene som var
påført fornminnene var i hovedsak en følge av hagearbeid
(figur 18, neste side) eller opparbeiding av veier i bolig-
områder (figur 19, neste side). 
Natur
Denne kategorien omfatter skader som skyldes naturlige
årsaker som for eksempel rotvelt, flom, erosjon eller byg-
ging av dyrehi. I Sandnes er fire fornminner skadet som
følge av slike hendelser. I ett av tilfellene var det rotvelt
som hadde forårsaket skader i sikringssonen av en grav-
haug (figur 20, neste side), hellemalingen var mer av-
skallet enn tidligere, og to gravminner hadde kraftige ero-
sjonsskader. I de tre sistnevnte tilfellene var fornminnene
skadet også ved forrige kontrollregistrering, men skadene
var nå ytterligere forverret på grunn av erosjon.
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Figur 16: Gravrøys i beite.
Id-nr: 44626-3. Foto: Jan
Brendalsmo NIKU 2007
Figur 17: Gravhaug med
pløyeskader. Id-nr: 5127-1.
Foto: Jan Brendalsmo NIKU
2007
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Figur 19: Gravhaug i  nytt
boligområde. Id-nr: 53705-
1. Foto: Odd Stabbetorp
NIKU 2007
Figur 20. Rotvelt inntil
haugfoten av en gravhaug.
Id-nr: 34593-1. Foto: May-
Liss Bøe Sollund, NIKU
2007
Figur 18: "Pyntet" gravhaug
i hage. Id-nr: 34605-1. Foto:
Jan Brendalsmo NIKU 2007
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Tilrettelegging
Denne kategorien omfatter slitasje- og/eller skjøtselska-
der i forbindelse med at fornminnelokaliteter er tilrette-
lagt for publikum. I Sandnes er det en gravhaug som har
fått slitasjeskader fordi den anlagte kulturstien går over
haugen.
Sammensatt skadeårsak
Denne kategorien omfatter skader hvor det er vanskelig å
bestemme hvilke aktiviteter som har forårsaket skaden,
eller hvor det er flere skadeårsaker. I Sandnes er det fire
fornminner som er skadet og der skadene er sammen-
satte. I to av tilfellene er den ene av skadeårsakene natur-
skader som erosjon og flom.
Ved kontroll av fornminner er det som regel vanskelig å do-
kumentere når de ulike tiltakene som har medført skade el-
ler tap har funnet sted. Det er derfor ikke mulig å gi eksakte
tall pr. år for hvor mange fornminner som er blitt berørt av
tiltak. For at tallene skal ha utsagnsverdi og kunne brukes
som sammenligningsmateriale i forbindelse med andre
overvåkingsprosjekter, har vi likevel laget et estimat som be-
regner gjennomsnittlige tall for årlige tap og skader på forn-
minnene i Sandnes (figur 21 og 22).
6.5 Utviklingen 1990 - 2002 - 2007 
I 2002, da den første kontrollregistreringen ble gjennom-
ført, ble det oppdaget at 129 enkeltminner var fjernet
mens 18 var skadet. I tillegg ble ytterligere 18 fornminner
ikke gjenfunnet. I løpet av de 12 årene som var gått
mellom registreringen og den første kontrollregistre-
ringen var tapet pr. år i gjennomsnitt 0,5 % og skadete var
0,05 %. Jordbruket var den aktiviteten som hadde forår-
saket det største andelen både av tap og skade.
Ved undersøkelsen i 2007 ble 431 fornminner oppsøkt.
Tapte fornminner pr. år utgjorde da 0,19 % og skadepro-
senten var 2,55 (figur 23 og 24).
Tap av fornminner har hatt en nedgang i løpet av de siste
fem årene og det er positivt. Men påførte skader har hatt
en kraftig økning i samme periode. Jordbruket er fremde-
les den aktivitet som forårsaker mest skade på fornmin-
nene. I denne sammenheng må det nevnes at det kun er de
skader som er påført fornminnene i løpet av de siste fem
årene som er inkludert i tallene.
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Figur 21. Gjennomsnittlige tall for årlig tap av fornminner for-
delt på tapsårsak i løpet av fem år
Kommune Jordbruk Hus og friluft
Sandnes 0,4 (0,09%) 0,4 (0,09%)
Figur 22. Gjennomsnittlige tall for årlige skader på fornminner fordelt på skadeårsak i løpet av fem år
Kommune Jordbruk Bygg, vei Hus og friluft Natur Tilrettelegging Sammensatt
Sandnes 6,2 (1,44%) 0,2 (0,05%) 2,8 (0,65%) 0,8 (0,19%) 0,2 (0,05%) 0,8 (0,19%)
Figur 23. Prosentvis årlig tap innenfor de ulike tiltakstypene.
Kommune Periode Jordbruk Bygg, vei Hus, friluft
Sandnes 1990-2002 0,38 0,14 0,003
Sandnes 2002-2007 0,09 0 0,09
Figur 24. Prosentvis årlig skade innenfor de ulike tiltakstypene
Kommune Periode Jordbruk Bygg, vei Hus og friluft Natur Tilrettelegging Materialuttak Sammensatte
Sandnes 1990-2002 0,03 0,009 0 0 0 0,003 0,006
Sandnes 2002-2007 1,44 0,05 0,65 0,19 0,05 0 0,19
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7 Tendenser i trusselbildet
De fleste fornminnene i Sandnes ligger i gårdsnære områder
og mange av de fredete områdene brukes til beite. Ved kon-
trollen observerte vi svært mange skader som skyldes stort
press på beiteområdene. I mange tilfeller er de inngjerdede
beiteområdene sammenfallende med avgrensingen av de
fredete fornminnefeltene. Gravminnene og bosetningsspo-
rene på disse områdene er svært nedslitte og nedtråkkede
fordi mange storfe beitet innenfor de små arealene. Ved slik
vedvarende slitasje blir fornminnene slitt ned litt etter litt
inntil de til slutt forsvinner (figur 25).
En annen tendens som vi ser ved kontrollarbeidet er når
fornminner først er skadet er de veldig eksponert for na-
turens ytre påvirkning. Dette gjelder især i Rogaland der
det er lite frost og snø, men mye regn og vind. I slike om-
råder er erosjon en trussel for skadete fornminner.
I Sandnes finnes det også mange områder som blir vel
ivaretatt, skjøtslet og brukt som sauebeite. Blant dem er
gårdsanleggene på Myklabost, Leigvam og Hetland og
gravhaugene på Asseim og Skruss-Eikeland (figur 26).
8 Konklusjon
Kontrollregistreringen i Sandnes omfatter 431 forn-
minner. De fleste fornminnene er gravminner og boset-
ningsspor som tufter, gardfar og rydningsrøyser. Mer enn
50 % ligger i områder som brukes som beite.
I løpet av disse fem årene (2002 – 2007) er fire forn-
minner fjernet og 55 er påført en eller annen form for
skade. Dette representerer 14 % av det totale antall forn-
minner som ble oppsøkt i 2007.
Jordbruket er fremdeles den sektoren som har forårsaket
de fleste skader på fornminnene i Sandnes.
I alt 16 enkeltminner ble ikke gjenfunnet ved vårt besøk.
Den største trusselen for fornminnene i kommunen ser ut
til å være jordbruksaktiviteter.
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Figur 25: Buskapen på bei-
te og Thomas Risan. Id-nr:
54413-2. Foto: Odd Stabbe-
torp, NIKU 2007
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Figur 26: Noen av gravhaugene på Skruss-Eikeland. Id-nr: 5148. Foto: Jan Brendalsmo, NIKU 2007
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Id Kategori Tilstand 2007 Endringsårsak 2007 Merknad
5147-3 Gravhaug Tapt Hus, friluft Stein fjernet, blomsterbed
5158-1 Gravhaug Tapt Hus, friluft Vei i boligfelt
24756-1 Gravhaug Tapt Jordbruk Dyrket
24756-2 Gravhaug Tapt Jordbruk Dyrket
44633-1 Gravhaug Skadet Bygg/anlegg, industri/vei Utvidelse av snuplass
53705-1 Gravhaug Skadet Hus, friluft Mellomveier i bolig
14942-1 Gravhaug Skadet Hus, friluft Huskestativ i haugen
14959-1 Gravhaug Skadet Hus, friluft Påkastet jord og stein
24782-1 Gravhaug Skadet Hus, friluft Opparbeidet
44630-1 Gravhaug Skadet Hus, friluft Blomsterbed og div
53704-5 Gravhaug Skadet Hus, friluft Gangvei
54403-1 Gravhaug Skadet Hus, friluft Er tribune 
5112-4 Gravrøys Skadet Hus, friluft
14938-1 Gravrøys Skadet Hus, friluft Blomsterbed, hage
14974-1 Gravrøys Skadet Hus, friluft Gapahuk, delvis murt opp av stein fra røysa, I gropa midt I røysa
14974-2 Gravrøys Skadet Hus, friluft Leskur I sikringssonen. benk I haugen
34605-1 Gravrøys Skadet Hus, friluft Sitteplass med blomsterbed
53704-1 Gravrøys Skadet Hus, friluft Stislitasje
34632-1 Gravhaug Skadet Hus, friluft Hage
72397-1 Gravrøys skadet Jordbruk Pløyeskade
5124-8 Gravhaug Skadet Jordbruk Oppgravd 
5127-1 Gravhaug Skadet Jordbruk Pløyd i haugen
14971-1 Gravhaug Skadet Jordbruk Erosjon av husdyrtråkk, dyrket inntil I nord og øst
14971-2 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyrket rundt
24748-3 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk
24750-1 Gravhaug Skadet Jordbruk Pløying
44620-2 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk, store kjøttkyr
44626-2 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk
44626-3 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk
44626-4 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk
44626-5 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk
44626-6 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk
44626-7 Gravhaug Skadet Jordbruk Dyretråkk
44630-2 Gravhaug Skadet Jordbruk Pløyd inntil
54363-1 Gravhaug Skadet Jordbruk Slåmaskinenskader
54363-2 Gravhaug Skadet Jordbruk Slåmaskinenskader
65932-1 Gravhaug Skadet Jordbruk Søppelforbrenningsplass
72399-1 Gravhaug Skadet Jordbruk Veier
5113-2 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyretråkk, store kjøttkyr
14937-1 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyrket inntil
24739-1 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyretråkk
24740-1 Gravrøys Skadet Jordbruk Vei og tildekket
24781-18 Gravrøys Skadet Jordbruk Gravd i
44608-1 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyrket inntil haugfoten
44626-1 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyretråkk
44626-10 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyretråkk
54411-13 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyretråkk
54413-2 Gravrøys Skadet Jordbruk Dyretråkk
61022-1 Gravrøys Skadet Jordbruk Parkeringsplass, deponi
4591-2 Hustuft Skadet Jordbruk Halve dyrket
34631-1 Gravrøys Skadet Natur Erosjon 
34593-1 Gravhaug Skadet Natur Rotvelt
44628-1 Gravhaug Skadet Natur Erosjon 
61167-1 Hellemaleri Skadet Natur Avskallet
5127-2 Gravhaug Skadet Sammensatt skadeårsak Erosjon/sandtak
14948-1 Gravhaug Skadet Sammensatt skadeårsak Forsøk på vern, gjerde
5145-1 Gravrøys Skadet Sammensatt skadeårsak Sandtak/flomerosjon
61016-1 Gravrøys Skadet Sammensatt skadeårsak Nytt steingjerde, nytt gjerde
24781-13 Gravhaug Skadet Tilrettelegging Sti over haugen
14947-10 Gardfar Ikke gjenfunnet
5112-8 Gravhaug Ikke gjenfunnet
14980-1 Gravhaug Ikke gjenfunnet I plenen?
54382-1 Gravhaug Ikke gjenfunnet
54382-3 Gravhaug Ikke gjenfunnet
4442-1 Gravrøys Ikke gjenfunnet Knatten helt nedgrodd av einer
24784-2 Gravrøys Ikke gjenfunnet
24791-4 Gravrøys Ikke gjenfunnet Under hageavfall?
65944-1 Gravrøys Ikke gjenfunnet
24791-1 Hustuft Ikke gjenfunnet Under hageavfall?
54382-2 Stakktuft Ikke gjenfunnet
14960-2 Steinlegning Ikke gjenfunnet
24784-5 Steinlegning Ikke gjenfunnet
54386-4 Steinlegning Ikke gjenfunnet
72398-1 Steinlegning Ikke gjenfunnet
5112-6 Tuft Ikke gjenfunnet
Vedlegg
Sandnes kommune 2007
Fornminner som er tapt, skadet eller ikke gjenfunnet etter første kontrollregistrering i 2002
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